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Resumen
6HSUHVHQWDXQHVWXGLRSVLFRPpWULFRSRUSURFHGLPLHQWRVFRQÀUPDWRULRVGHOD(VFDODGHKD-
ELOLGDGHVVRFLDOHVGH*LVPHUR6HUHYLVDQDQWHFHGHQWHVJHQHUDOHVVREUHLQVWUXPHQWRVKDEL-
WXDOPHQWHXWLOL]DGRVSDUDHYDOXDUKDELOLGDGHVVRFLDOHV\VHSUHVHQWDQ ODVFDUDFWHUtVWLFDV
JHQHUDOHVGHOLQVWUXPHQWRHVWXGLDGRUHYLVDQGRODVSURSLHGDGHVSVLFRPpWULFDVGHPHGLGDGHO
PLVPR/DPXHVWUDHVWXYRFRPSXHVWDSRUHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVGHGLVWLQWDVFDUUH-
UDVGHOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH7HPXFR&KLOH6HUHDOL]yXQDQiOLVLVIDFWRULDOFRQÀUPDWRULR
FRQODPDWUL]GHFRUUHODFLRQHVSROLFyULFDV\VHDQDOL]yODHVWUXFWXUDSURSXHVWDSRU*LVPHUR
'HODPLVPDIRUPDVHUHDOL]DQSURFHGLPLHQWRVGHHYDOXDFLyQGHÀDELOLGDGFRPRFRQVLVWHQ-
cia interna (alfa ordinal)\DQiOLVLVGHYDOLGH]GLVFULPLQDQWHXWLOL]DQGRORVIDFWRUHVGHODXWR-
FRQFHSWRIRUPD/RVUHVXOWDGRVLQGLFDQXQDEXHQDÀDELOLGDGGHOLQVWUXPHQWRXQDMXVWH
DGHFXDGRGHOPRGHORDORVGDWRV\XQDDGHFXDGDYDOLGH]GLVFULPLQDQWH3RUORFXDOVHFRQ-
VLGHUDTXHOD(VFDODGHKDELOLGDGHVVRFLDOHVHVXQLQVWUXPHQWRUHFRPHQGDEOHSDUDODHYDOXD-
FLyQGHODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVHQHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVFKLOHQRV6HSURSRQHXQDOHYH
PRGLÀFDFLyQHQODHVWUXFWXUDGHOPRGHORHQHOiPELWRGHORVIDFWRUHVGHVHJXQGRRUGHQ
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 (0LUDQGD=DSDWDHWDO
+LVWyULFDPHQWHORVDVSHFWRVDIHFWLYRV\VRFLDOHVHQODHGX-
FDFLyQIRUPDOKDQVLGRFRQVLGHUDGRVFRPRIDFWRUHVUHOHYDQ-
WHVHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHQHODXOD\HQ
ODHGXFDFLyQIRUPDOHQJHQHUDOHVWRHVKDELWXDOPHQWHVH-
xDODGRHQORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLR&URVV	+RQJ
6DOD	$EDUFDDXQTXHHQWpUPLQRVSUiFWLFRV
HOpQIDVLVKDHVWDGRFHQWUDGRHQORVSURFHVRVFRJQLWLYRV\
ODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]D(VWDPLUDGDSXHGHHVWDUDVR-
FLDGDDODWUDGLFLyQ´FLHQWtÀFDHQSVLFRORJtDµGHSULQFLSLRV
GHOVLJORSDVDGRHQODTXHVHPDQWXYRDOPDUJHQDTXHOORV
DVSHFWRVTXHQRSRGtDQVHUGLUHFWDPHQWHREVHUYDGRVRLQ-
WHUYHQtDQGHPDQHUDQHJDWLYDHQODLQFRUSRUDFLyQGHLQIRU-
PDFLyQ 3UDGR  (VWD YLVLyQ VH FRPSOHPHQWDED FRQ
XQDPLUDGDGXDOLVWDGHOVHUKXPDQRGHVGHODÀORVRItD\OD
YLVLyQGH ODVHPRFLRQHV\SRUHQGH ORVRFLDOFRPRDOJR
SHUMXGLFLDORHQJDxRVR'H2OLYHLUD'HHVWDIRUPD
ODYLGDDIHFWLYD\ODVRFLDOVRQGLPHQVLRQHVTXHȩH[SOtFLWDR
LPSOtFLWDPHQWHȩVHKDQPDQWHQLGRDOPDUJHQGHODXOD\OD
HGXFDFLyQIRUPDO5LTXHOPH	0XQLWD
6LQHPEDUJRGXUDQWHORV~OWLPRVDDxRVODH[SOR-
UDFLyQGHODGLQiPLFDDIHFWLYDKDWHQLGRXQDXPHQWRFRQVL-
GHUDEOH*URVVUHWRPDQGRODSUHPLVDKLVWyULFDGHO
VHUKXPDQRFRPRXQVHUVRFLDO\SRUORWDQWRUHLQWHJUDQGR
HVWDGLPHQVLyQHQORVGLVWLQWRVDVSHFWRVGHOVLVWHPDHVFRODU
SRUHMHPSORHQODHODERUDFLyQGHSURJUDPDVGHSUHYHQFLyQ
GHSUREOHPDVFRQGXFWXDOHV*UHHQEHUJ3DZDWWDQD
3UDVDUQSDQLFK	$WWDQDZRQJGHLQWHUYHQFLyQ\GH
DSUHVWRRSUHSDUDFLyQSDUD ODYLGDDFDGpPLFDHQWUHPX-
FKRV RWURV +HPPHWHU 2VWURVN\ 	 )R[  0RQWUR\
%RZOHV6NLEEH	)RVWHU
-XQWRFRQHVWH´QXHYRµFRQWH[WRHGXFDWLYRKDQDXPHQ-
WDGRODVIRUPDVGHHYDOXDUGLVWLQWRVDVSHFWRVGHODGLPHQ-
VLyQVRFLDOPXFKDVYHFHVXVDGDVLQGLVFULPLQDGDPHQWHSDUD
HYDOXDUHLQFOXVRGLDJQRVWLFDUDSHUVRQDVGHGLVWLQWDVSREOD-
FLRQHVXVDQGRFULWHULRVTXHQRKDQUHSDUDGRHQFRQVLGHUDU
HOFRQWH[WR\ODVSURSLHGDGHVTXHHOLQVWUXPHQWRXWLOL]DGR
DGTXLHUHHQHVDSDUWLFXODUSREODFLyQ(ODQiOLVLVGHÀDELOL-
GDGKDELWXDOPHQWHKDEDVWDGRSDUDMXVWLÀFDUODXWLOL]DFLyQ
GHHVWDVKHUUDPLHQWDVDXQFXDQGRHVWHSURFHVRSXHGDUH-
VXOWDU HQJDxRVR %RUVERRP0HOOHQEHUJK	 9DQ+HHUGHQ
(Q&KLOHXQRGHORVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVFRQIUH-
FXHQFLDSDUDODH[SORUDFLyQGHODYLGDVRFLDOHVOD(VFDODGH
KDELOLGDGHV VRFLDOHV (+6 GH (OHQD *LVPHUR *LVPHUR
FRQVWUXLGD\YDOLGDGDSDUDPXHVWUDVHVSDxRODVDOD
IHFKDD~QQRFXHQWDFRQXQHVWXGLRSXEOLFDGRGHVXVSURSLH-
GDGHVSVLFRPpWULFDVHQPXHVWUDVGHHVWXGLDQWHVFKLOHQRV
(QUHVXPHQXQUHQRYDGRFRQWH[WRHGXFDWLYRKDSHUPLWL-
GRODLQFOXVLyQGHODYLGDDIHFWLYD\VRFLDOHQORVGLVWLQWRV
SURFHVRV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH 6LQ HPEDUJR HVWD
LQFOXVLyQKDHVWDGRQRQHFHVDULDPHQWHDFRPSDxDGDGHLQV-
WUXPHQWRVTXHSHUPLWDQXQDDGHFXDGDH[SORUDFLyQHYDOXD-
FLyQ R GLDJQyVWLFR /DV KDELOLGDGHV VRFLDOHV HVWiQ HQ HO
FHQWURGHHVWRVFDPELRV\UHTXLHUHQȩFRPRFXDOTXLHUSUR-
FHVRGHHYDOXDFLyQȩGHODQiOLVLVGHDTXHOORVLQVWUXPHQWRV
XWLOL]DGRV FRQ IUHFXHQFLD FRPR HV HO FDVR GH OD (+6 GH
*LVPHURGHHVWDIRUPDHOREMHWLYRGHHVWHHVWXGLR
HVDSRUWDUDODYDQFHGHOFRQRFLPLHQWRGHOPXQGRVRFLDOD
WUDYpVGHODQiOLVLVGHODVSURSLHGDGHVSVLFRPpWULFDVGHHVWD
HVFDODHQHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVGH&KLOH
+DELOLGDGHVVRFLDOHV
/DVKDELOLGDGHVVRFLDOHVVHKDQGHVFULWRDPSOLDPHQWHHQHO
iPELWRGHODSVLFRORJtD\GHODHGXFDFLyQ\VHKDQGHÀQLGR
JHQHUDOPHQWHFRPR´(OFRQMXQWRGHUHVSXHVWDVYHUEDOHV\
QR YHUEDOHV SDUFLDOPHQWH LQGHSHQGLHQWHV \ VLWXDFLRQDO-
PHQWHHVSHFtÀFDVDWUDYpVGHODVFXDOHVXQLQGLYLGXRH[-
SUHVDHQXQFRQWH[WRLQWHUSHUVRQDOVXVQHFHVLGDGHVVHQWL-
PLHQWRV SUHIHUHQFLDV RSLQLRQHV R GHUHFKRV VLQ DQVLHGDG
H[FHVLYD\GHPDQHUDDVHUWLYDUHVSHWDQGRWRGRHOORHQORV
GHPiVTXHWUDHFRPRFRQVHFXHQFLDHODXWRUUHIRU]DPLHQWR
\PD[LPL]DODSUREDELOLGDGGHFRQVHJXLUUHIXHU]RH[WHUQRµ
*LVPHURS
$SHVDUGHVHUXQFRQFHSWRTXHDFRPSDxDSUiFWLFDPHQWH
WRGDODKLVWRULDGHODSVLFRORJtD\ODHGXFDFLyQD~QH[LVWHQ
PXFKDVFRQIXVLRQHVDODKRUDGHGHÀQLUODVDXQTXHHVWRQRKD
LPSHGLGRTXHHQODV~OWLPDVGpFDGDVDXPHQWDUDFRQVLGHUD-
EOHPHQWHHOLQWHUpVSRUVXHVWXGLRVREUHWRGRGHELGRDVX
centralidad en el desarrollo de factores protectores de psi-
FRSDWRORJtD*DUDLJRUGRELO'HODPLVPDIRUPDVHKD
LQYHVWLJDGRVXUHODFLyQFRQHOGpÀFLWDWHQFLRQDOFRQKLSHUDF-
WLYLGDG6WRUHE¡6NRRJ'DPP7KRPVHQ6LPRQVHQ	*OXXG
RFRQDOH[LWLPLD 'H OD)XHQWH)UDQFR	6DOYDGRU
HQWUHRWURV(FHL]D$UULHWD	*RxL0DWVRQ
1HDO:RUOH\.R]ORZVNL	)RGVWDGDGHPiVH[LVWHQ
HVWXGLRVTXHGDQFXHQWDGHVXUHOHYDQFLDHQHOiPELWRDFD-
GpPLFR *RPHV 	 6RDUHV  2UGD]+HUQiQGH] 
6RDUHV)UDQFLVFKHWWR3HoDQKD0LUDQGD	'XWUD
(OHQRUPHLQWHUpVSRULQYHVWLJDU\HYDOXDUODVKDELOLGDGHV
VRFLDOHVKDWUDtGRFRQVLJRXQDVHULHGHLQVWUXPHQWRVGHGLVWLQ-
WDQDWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDV0XFKRVGHHOORVVRQWUDGXFL-
7KHVDPSOHFRQVLVWHGRIFROOHJHVWXGHQWVDWWKH8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH7HPXFR
&KLOH&RQÀUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLVZDVFRQGXFWHGXVLQJDSRO\FKRULFFRUUHODWLRQPDWUL[
DQGWKHVWUXFWXUHSURSRVHGE\*LVPHURZDVDQDO\]HG5HOLDELOLW\DVVHVVPHQWSURFHGXUHV
VXFKDVLQWHUQDOFRQVLVWHQF\2UGLQDO$OSKDDQGGLVFULPLQDQWYDOLGLW\DQDO\VLVZHUHDOVR
FRQGXFWHG XVLQJ $) IDFWRUV 7KH UHVXOWV VKRZ JRRG LQWHUQDO UHOLDELOLW\ RI WKH WRRO
VXLWDELOLW\RIWKHPRGHOWRWKHGDWDDQGJRRGGLVFULPLQDQWYDOLGLW\,QFRQFOXVLRQWKH
*LVPHUR·V6RFLDO6NLOOV6FDOHLVFRQVLGHUHGDVDVXLWDEOHWRROIRUDVVHVVLQJVRFLDOVNLOOVLQ
&KLOHDQXQLYHUVLW\VWXGHQWV$VOLJKWPRGLÀFDWLRQRIWKHPRGHOVWUXFWXUHLQWKHVHFRQG
RUGHUIDFWRUOHYHOLVSURSRVHG
&RS\ULJKW.RQUDG/RUHQ]8QLYHUVLW\)RXQGDWLRQ3XEOLVKHGE\(OVHYLHU(VSDxD
6/87KLVLVDQRSHQDFFHVVDUWLFOHGLVWULEXWHGXQGHUWKHWHUPVRIWKH&UHDWLYH&RPPRQV
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
$QiOLVLVIDFWRULDOFRQÀUPDWRULRGHOD(VFDODGHKDELOLGDGHVVRFLDOHVHQXQLYHUVLWDULRVFKLOHQRV 
GRVGHVGHGLVWLQWRVLGLRPDV\DSOLFDGRVVLQPHGLDUXQDQiOLVLV
LQWHUQRSUHYLRTXHSHUPLWDHYDOXDUVXDGHFXDFLyQDOFRQWH[-
WRRXQSURFHVRGHDGDSWDFLyQRDQiOLVLVGHODSHUWLQHQFLD
WHyULFDGHOWHVWXWLOL]DGR(VWDVLWXDFLyQDFDUUHDSUREOHPDV
PHWRGROyJLFRVDGHPiVGHODVGLÀFXOWDGHVGHYDOLGH]GHFRQ-
WHQLGRTXHKHPRVUHVHxDGRDOFRPLHQ]R(QWUHDOJXQRVGHORV
LQVWUXPHQWRVPiVXWLOL]DGRVHQLGLRPDHVSDxROHQFRQWUDPRV
HO ,QYHQWDULRGH+DELOLGDGHV6RFLDOHVGH=$3'HO3UHWWH\
'HO3UHWWH  DGDSWDGR HQ OD YHUVLyQ DUJHQWLQD 2OD]
0HGUDQR*UHFR	'HO3UHWWH\ OD(+6GH*LVPHUR
DXQTXH VRQPXFKDV ODVSURSXHVWDVSDUDHYDOXDU ODV
KDELOLGDGHVVRFLDOHV&DEDOOR*XD\JXD	5RWK
$SHVDUGHVXXWLOL]DFLyQHQFRQWH[WRVGHHGXFDFLyQVXSH-
ULRUHQ&KLOH%DUUD5LTXHOPH6HUUDQR)XHQWHV	
5LTXHOPHOD(+6D~QQRFXHQWDFRQXQHVWXGLRSX-
EOLFDGRTXHLQFOX\DLQGLFDGRUHVGHÀDELOLGDGDVtFRPRXQ
DQiOLVLVGHODHVWUXFWXUDPXOWLGLPHQVLRQDOSURSXHVWDSRUOR
TXHHOREMHWLYRGHOSUHVHQWHDUWtFXORHVFRPSUREDUODVSUR-
SLHGDGHV SVLFRPpWULFDV GHO LQVWUXPHQWR D WUDYpV GH XQ
DQiOLVLVIDFWRULDOSRUSURFHGLPLHQWRVFRQÀUPDWRULRV$)&
\HVWXGLDUHODMXVWHGHODHVWUXFWXUDKH[DGLPHQVLRQDOHP-
StULFDPHQWHGHULYDGDSRU*LVPHURHQODPLVPDOtQHD
GHOHVWXGLRGH0HUUHOOTXLHQSODQWHyXQDHVWUXFWXUD
HPStULFDPHQWHGHULYDGDGHVHLVGLPHQVLRQHVSDUDODVSchool 
Social Behavior Scales
0pWRGR
3DUWLFLSDQWHV
/DSREODFLyQGHHVWHHVWXGLRFRUUHVSRQGHDHVWXGLDQWHVXQL-
YHUVLWDULRVGHSULPHUDxR/DPXHVWUDLQFOX\yDHVWX-
GLDQWHVGHORVFXDOHVHUDQPXMHUHV\KRPEUHVTXH
UHSUHVHQWDEDQ DO  \ GHO WRWDO UHVSHFWLYDPHQWH (O
PXHVWUHRXWLOL]DGR IXHQRSUREDELOtVWLFR LQFLGHQWDO7RGRV
ORVLQWHJUDQWHVGHODPXHVWUDIXHURQSDUWLFLSDQWHVGHO3UR-
JUDPDGH3UHSDUDFLyQSDUDHO,QJUHVRDOD9LGD8QLYHUVLWDULD
GHVDUUROODGRSRUOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH/DHGDG
SURPHGLRGHODPXHVWUDIXHGHDxRVDT  
Instrumentos
/D(+6HVWiFRPSXHVWDSRUtWHPVGHHOORVUHGDFWDGRV
HQVHQWLGRLQYHUVRSDUDGHWHFWDUODIDOWDGHDVHUFLyQRGpÀ-
FLWHQKDELOLGDGHV VRFLDOHV\FLQFRGHHOORV UHGDFWDGRVHQ
VHQWLGRGLUHFWRFRQFXDWURDOWHUQDWLYDVGHUHVSXHVWD(ODQi-
OLVLVIDFWRULDOGHHVWDHVFDODUHYHOyODSUHVHQFLDGHIDFWRUHV
GHSULPHURUGHQDDXWRH[SUHVLyQHQVLWXDFLRQHVVRFLDOHV
E GHIHQVDGH ORV SURSLRV GHUHFKRV FRPR FRQVXPLGRU F
H[SUHVLyQGHHQIDGRRFRQIRUPLGDGGGHFLUQR\FRUWDULQ-
WHUDFFLRQHVHKDFHUSHWLFLRQHV\ILQLFLDULQWHUDFFLRQHV
SRVLWLYDVFRQHO VH[RRSXHVWR$GHPiVGHGRV IDFWRUHVGH
VHJXQGRRUGHQF1)FRQGXFWDDVHUWLYD\F2)KDELOLGDGHVKH-
WHURVRFLDOHV*LVPHUR/DDXWRUDSODQWHDTXHF1 está 
GHÀQLGRSRUXQSHVRSRVLWLYRGHORVIDFWRUHVD\I\VDWX-
UDFLRQHVQHJDWLYDVGHORVIDFWRUHVF\GF2VHGHÀQH
FRQ ORVSHVRVSRVLWLYRVGH ORV IDFWRUHV E \ H *LVPHUR
&DEHVHxDODUTXHHQODWDEODGHO0DQXDOGHOD(+6
VHSUHVHQWDQODVFDUJDVIDFWRULDOHVGHORVIDFWRUHVGHSULPHU
RUGHQHQORVGHVHJXQGRRUGHQF1\F2); es posible observar 
TXHHOIDFWRUDSUHVHQWDSHVRVHOHYDGRV\SRVLWLYRVWDQWRHQ
F1FRPRHQF2ORFXDOQRVHH[SOLFLWDHQODGHV-
FULSFLyQGHORVIDFWRUHVGHVHJXQGRRUGHQ\ODDXWRUDUHÀHUH
TXHVHGHEHWUDWDUGHXQHUURUHQ ODWDEODUHÀULpQGRVHDO
YDORUVLQFRQWDUFRQORVGDWRVFRPRSDUDSUHFLVDUHOYDORU
GH GLFKD VDWXUDFLyQ ( *LVPHUR FRPXQLFDFLyQ SHUVRQDO
PDU]R7HQLHQGRHQFXHQWDORVHxDODGRVHGHVHVWLPy
ODFRQVLGHUDFLyQGHODFDUJDGHOIDFWRUDHQF2 para la espe-
FLÀFDFLyQGHOPRGHORSDUDGHHVWHPRGRXWLOL]DUHOPRGHOR
RULJLQDOSURSXHVWRSRUODDXWRUD
(OIRUPDWRGHUHVSXHVWDHVXQDHVFDODRUGLQDOWLSR/LNHUW
GHFXDWURSXQWRV/DSHUVRQDHYDOXDGDGHEHVHOHFFLRQDUXQD
GHHQWUHFXDWURDOWHUQDWLYDVH[SUHVDGDVDVt$no me identi-
ÀFRHQDEVROXWR; la mayoría de las veces no me ocurre o no 
lo haría%PiVELHQQRWLHQHTXHYHUFRQPLJRDXQTXHDOJX-
na vez me ocurra&PHGHVFULEHDSUR[LPDGDPHQWHDXQTXH
QRVLHPSUHDFW~HRPHVLHQWDDVt'muy de acuerdo, y me 
sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos
/RVtWHPVUHGDFWDGRVGHIRUPDGLUHFWDVHSXQW~DQFRPR
VLJXH$ % & ' VLODUHGDFFLyQGHOHOHPHQ-
WRHVLQYHUVDVHSXQW~D$ % & \' 8QD
PD\RUSXQWXDFLyQJOREDO LQGLFDTXH ODSHUVRQD WLHQHPiV
KDELOLGDGHVVRFLDOHV\PiVFDSDFLGDGGHDVHUFLyQHQGLVWLQ-
WRVFRQWH[WRV
(OFXHVWLRQDULRGH$XWRFRQFHSWR)RUPD$)*DUFtD	
0XVLWXFRQVWDGHFLQFRVXEHVFDODVODDFDGpPLFROD-
ERUDOtWHPV\VRFLDOtWHPV
\HPRFLRQDOtWHPV\IDPLOLDU
tWHPV\\ItVLFRtWHPV
\/RVtWHPVVHHQFXHQWUDQHQXQDHVFDODHQWUH\
SXQWRVGRQGH totalmente en desacuerdo\ total-
mente de acuerdo(O LQVWUXPHQWRKDGHPRVWUDGREXHQRV
tQGLFHVGHÀDELOLGDGFRQXQFRHÀFLHQWHDOIDGH&URQEDFK 
SDUD ODHVFDOD\DOIDGH&URQEDFKFRQSXQWDMHV VREUH 
SDUDFDGDIDFWRU(5LTXHOPH	5LTXHOPH\HYLGHQ-
FLDVDIDYRUGHODYDOLGH]GHVXHVWUXFWXUDPXOWLGLPHQVLRQDO
DWUDYpVGHSURFHGLPLHQWRVH[SORUDWRULRVFRQÀUPDWRULRV\
DQiOLVLV GH YDOLGH] GLVFULPLQDQWH %HUQDO  *DUFtD 	
0XVLWX  *DUFtD 0XVLWX ( 5LTXHOPH 	 5LTXHOPH
1~xH]
3URFHGLPLHQWR
/DDGPLQLVWUDFLyQGH ORV LQVWUXPHQWRV WXYR OXJDUHQGHSHQ-
GHQFLDVGHOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH7HPXFR&KLOH/DDSOL-
FDFLyQVHUHDOL]yYROXQWDULDPHQWHDWUDYpVGHFDUWDGHFRQ-
VHQWLPLHQWR GXUDQWH ODV SULPHUDV VHPDQDV GHO LQLFLR GH
DFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVFRPRSDUWHGHXQSURFHVRLPSOHPHQ-
WDGRGHPHFDQLVPRVGHDSR\RDORVHVWXGLDQWHVQRYDWRVGHOD
XQLYHUVLGDG/DVSUXHEDVVHDSOLFDURQGHIRUPDFROHFWLYD\VH
DVHJXUyODFRQÀGHQFLDOLGDGGHORVUHVXOWDGRV/RVSDUWLFLSDQ-
WHVFRQWHVWDURQHQIXQFLyQGHODVROLFLWXGGHODXQLYHUVLGDG\
VXVLQWHUHVHVGHVFRQRFLHQGRTXHWDPELpQVHUHDOL]DUtDXQHV-
WXGLRSVLFRPpWULFRGHOFXHVWLRQDULRGHKDELOLGDGHVVRFLDOHVHQ
HOPRPHQWRGHUHVSRQGHUORVLQVWUXPHQWRVFRQODÀQDOLGDGGH
UHGXFLUHOHIHFWRGHODGHVHDELOLGDGVRFLDO
(OLQVWUXPHQWRVHDSOLFyHQVXYHUVLyQRULJLQDO/RVUHVXO-
WDGRVGH ODVSUXHEDV UHDOL]DGDV VHHQWUHJDURQD ORVHVWX-
GLDQWHVFRQSRVWHULRULGDGHQXQSURFHVRGHUHWURDOLPHQWD-
FLyQ(VWHKDVLGRLPSOHPHQWDGRSRUHOSURJUDPDGHO&HQWUR
GH5HFXUVRVSDUDHO$SUHQGL]DMHHOFXDOKDYHODGRSRUTXH
 (0LUDQGD=DSDWDHWDO
VXVHYDOXDFLRQHVVHDMXVWHQDODVQRUPDVpWLFDVGHODLQYHV-
WLJDFLyQ\GHOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH7HPXFR
$QiOLVLVGHGDWRV
3DUD ORV DQiOLVLV \ FiOFXORGHHVWDGtVWLFRVGHVFULSWLYRV VH
XWLOL]yHOSURJUDPDGH,%06366Y6HFDOFXOyODPHGLDQD
ODGHVYLDFLyQHVWiQGDUODDVLPHWUtD\FXUWRVLV\OD=GH.RO-
PRJRURY6PLUQRYSDUDFDUDFWHUL]DUORVGDWRVGHODPXHVWUD
(ODQiOLVLVGHtWHPVVHUHDOL]yXWLOL]DQGRHOSURJUDPD
5Y5'HYHORSPHQWFRUHWHDP,6LJXLHQGRODV
GLUHFWULFHVSURSXHVWDVSRU&DUUHWHUR'LRV	3pUH] 
VHFDOFXOyODFRUUHODFLyQSROLVHULDO2OVVRQ'UDVJRZ	'R-
UDQVGHFDGDtWHPFRQHOSXQWDMHSRUIDFWRU\FRQHO
SXQWDMH WRWDO GHO WHVW GHVFRQWDQGR HO tWHP HQ FXHVWLyQ
SDUDFDGDFDVR&RPRSXQWRGHFRUWHSDUDODVFRUUHODFLR-
QHV VH VLJXLy HO SODQWHDPLHQWR GH 1XQQDOO\ \ %HUVWHLQ
TXLHQHV VHxDODQTXH´XQ OtPLWHGH HVXQDJXtD
DUELWUDULDSDUDGHÀQLUXQDUHDFWLYRGLVFULPLQDQWHµS
3RVWHULRUPHQWH VH XWLOL]y HO SURJUDPD0LFURVRIW2IÀFH
([FHO SDUD YDORUDU OD ÀDELOLGDG D WUDYpV GHO FiOFXOR GHO
FRHÀFLHQWHDOIDRUGLQDO(ORVXD	=XPER=XPER*D-
GHUPDQ	=HLVVHUHOFXDOHVVXJHULGRSRUORVDXWRUHV
SDUDHOFiOFXORGHODÀDELOLGDGFXDQGRORVLQGLFDGRUHVSUH-
VHQWDQXQDHVFDODGHWLSRRUGLQDO(VWHFRHÀFLHQWHGHVFULEH
HOJUDGRHQTXHFDGDtWHPHVWiDVRFLDGRFRQFDGDXQRGHORV
RWURV tWHPVTXHFRQIRUPDQXQPLVPRIDFWRUGHVFULELHQGR
DGHPiVODFRKHUHQFLDGHODSUXHEDGHDFXHUGRFRQODHV-
WUXFWXUDSODQWHDGD\GHVFULELHQGRGHPDQHUDSDUWLFXODUHQ
TXpPHGLGDODVUHVSXHVWDVDOWDVFRLQFLGHQFRQODVDOWDV\ODV
EDMDVFRQODVEDMDVHQORVtWHPV$GHPiVGHODOIDRUGLQDOSRU
IDFWRUVHFDOFXOyHODOIDRUGLQDOSDUDHOWRWDOGHODHVFDOD
6HXWLOL]yHOSURJUDPD/,65(/Y -|UHVNRJ	6|UERP
 SDUD UHDOL]DU XQ$)& SDUWLHQGR GHOPRGHOR D SULRUL
PRGHORGHODHVWUXFWXUDSURSXHVWDSRU*LVPHUR$
WUDYpVGHO$)&VHSUHWHQGLyREVHUYDUHQTXpPHGLGDHOPRGH-
ORWHyULFRGHVHLVIDFWRUHVFRQGRVIDFWRUHVGHVHJXQGRRU-
GHQÀJSURSXHVWRSRUODDXWRUDGHOLQVWUXPHQWRVHDMXV-
WDDORVGDWRVPXHVWUDOHVXWLOL]DGRV3DUDHOORVHUHDOL]yOD
HVWLPDFLyQGHSDUiPHWURVDWUDYpVGHOPpWRGRGHPtQLPRV
FXDGUDGRVQRSRQGHUDGRV8/6GHODFUyQLPRHQLQJOpVUn-
ZHLJKWHG /HDVW 6TXDUHV VREUH ODPDWUL] GH FRUUHODFLRQHV
SROLFyULFDVHQWUHORVtWHPVGDGDODHVFDODGHWLSRRUGLQDOGH
ORVPLVPRV \ HQ FRQFRUGDQFLD FRQ OR VXJHULGR SRU )RUHUR
0D\GHX2OLYDUHV\*DOODUGR3XMRO)RUQHOO\%RRNVWHLQ
\<DQJ:DOOHQWLQ-|UHVNRJ\/XR
6HVHOHFFLRQDURQORVVLJXLHQWHVtQGLFHVGHERQGDGGHDMXV-
WHHOtQGLFHDMXVWDGRGHERQGDGGHDMXVWHFX\RYDORUGHEH
VHUSDUDDFHSWDUHOPRGHORHOYDORUGHSasociado con 
HOHVWDGtVWLFR&KLFXDGUDGRųTXHSUXHEDHOPRGHORQXOR
IUHQWHDOKLSRWHWL]DGRRSURSXHVWR1RUHVXOWDUHVWDGtVWLFD-
PHQWHVLJQLÀFDWLYRS!SXHGHLQWHUSUHWDUVHFRPRLQGL-
FDGRUGHXQDGHFXDGRDMXVWHGHOPRGHORDORVGDWRV6LQHP-
EDUJRVHGHEHWHQHUHQFXHQWDODVHQVLELOLGDGGHHVWDSUXHED
DOWDPDxRPXHVWUDOTXHKDELWXDOPHQWHWLHQGHDSUHVHQWDU
GLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQPXHVWUDVJUDQ-
GHV)XMLNRVKL*DUFtD&XHWRÉOYDUR	0LUDQGD
'HHVWDIRUPDVHLQFRUSRUyODGLIHUHQFLDųJOHVWDVHFRQ-
VLGHUDXQEXHQ LQGLFDGRUVLHO UHVXOWDGRRVFLODHQWUHXQR\
WUHVRGHPDQHUDPiVOD[DVLHOUHVXOWDGRGHODGLIHUHQFLDHV
&DUPLQHV	0F,YHU-|UHVNRJ
7DPELpQFRPRtQGLFHTXHVHEDVDHQODFRPSDUDFLyQGHO
PRGHOR FRQ XQR DOWHUQDWLYR %DWLVWD)RJXHW &RHQGHUV 	
$ORQVR&DUUHWHUR'LRV	3pUH]VHLQFOX\yHOtQ-
GLFHGHDMXVWHFRPSDUDWLYR&),TXHFRPSDUDODPHMRUDHQ
HODMXVWHGHOPRGHORHQFXHVWLyQFRQXQPRGHORQXORSDUD
HYDOXDUHOJUDGRGHSpUGLGDTXHVHSURGXFHHQHODMXVWHDO
FDPELDUGHOPRGHORSURSXHVWRDOPRGHORQXOR+X	%HQWOHU
SDUDDFHSWDUHOPRGHORSURSXHVWRVXYDORUGHEHVHU
(QWUHORVtQGLFHVEDVDGRVHQODVFRYDULDQ]DVVHRSWySRU
HOHUURUFXDGUiWLFRPHGLRGHDSUR[LPDFLyQ506($(QHVWH
FDVRHOPRGHORSUHVHQWDUtDXQDMXVWHDFHSWDEOHVLHOYDORU
IXHUD6WHLJHUYDORUHVLQGLFDUtDQXQEXHQ
DMXVWH+X	%HQWOHU
$GHPiVVHFRQVLGHUDHOtQGLFHGHDMXVWHQRQRUPDGR11),
R7/,TXHUHÁHMDODSURSRUFLyQGHLQIRUPDFLyQWRWDOH[SOL-
FDGDSRUXQPRGHORGHELGRDTXHHVWHtQGLFHQRVHHQFXHQ-
WUDQRUPDOL]DGRVXVYDORUHVSXHGHQDGRSWDUYDORUHVIXHUD
GHOUDQJR\´«XQYDORUGHSDUHFHVHUPiVUD]RQDEOH
FRPRXQDLQGLFDFLyQGHEXHQDMXVWHGHOPRGHORTXHHOSXQWR
GHFRUWHDPHQXGRÀMDGRHQµ6FKHUPHOOHK(QJHO0RRV-
EUXJJHU	0OOHUS$VtWDPELpQVH LQFOX\y OD
UDt] GHO UHVLGXR HVWDQGDUL]DGRPHGLR 6505 TXH FRUUHV-
SRQGHDODUDt]FXDGUDGDGHOSURPHGLRGHUHVLGXDOHVDMXVWD-
GRVHVWDQGDUL]DGDYDORUHVLQIHULRUHVRFHUFDQRVDLQGL-
FDQ XQ EXHQ DMXVWH (VWH LQGLFDGRU HV XWLOL]DGR HQ OD
SURSXHVWDGH+X	%HQWOHUGHODHVWUDWHJLDGHSUHVHQ-
WDFLyQGHGRVtQGLFHVHQODFXDOSUHVHQWDQYDORUHVGHSXQWR
GHFRUWHSDUDHO6505HQFRQMXQWRFRQYDORUHVGHSXQ-
WRGHFRUWHSDUD&),506($\11),
'HELGRDODFRQYHQLHQFLDGHFRPSDUDUHODMXVWHGHDPERV
PRGHORV VH LQFRUSRUDURQ GRV tQGLFHV GH DMXVWH HVSHFLDO-
PHQWHGHVDUUROODGRVSDUDHOORHOtQGLFH$,&(Akaike Infor-
mation Criterion) tQGLFHFRPSDUDWLYRHQWUHPRGHORVGH-
ELHQGRHOHJLUHOPRGHORTXHSUHVHQWHXQPHQRUYDORU$,&
6FKHUPHOOHK(QJHO HW DO  YDORUHVPiV FHUFDQRV D
FHUR LQGLFDQXQPHMRU DMXVWH \ HO tQGLFH (&9, ([SHFWHG
&URVV9DOLGDWLRQ,QGH[TXHPLGHODGLVFUHSDQFLDHQWUHOD
PDWUL]GHFRYDULDQ]DVLPSOLFDGDHQODPXHVWUDDQDOL]DGD\
ODPDWUL] GH FRYDULDQ]DV HVSHUDGD SDUD RWUDPXHVWUD GHO
PLVPRWDPDxR&XDQGRVHHVWiQFRPSDUDQGRPRGHORVHO
PHQRU YDORU GH (&9, LQGLFD HO PRGHOR FRQ PHMRU DMXVWH
6FKHUPHOOHK(QJHOHWDO3RU~OWLPRVHFDOFXOyOD
UD]yQGHYHURVLPLOLWXG%ROOHQ-|UHVNRJSDUD
GHWHUPLQDUVLODPHMRUDHQHODMXVWHGHXQPRGHORDRWURHV
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDHQWHQGLGDFRPRODGLIHUHQ-
FLDHQWUH ORV&KLFXDGUDGRVGH ORVPRGHORVTXH VHGHEHQ
FRPSDUDU FRQ OD GLIHUHQFLD HQWUH ORV JUDGRV GH OLEHUWDG
DVRFLDGRVDFDGDPRGHORFRPRJUDGRVGHOLEHUWDG
&RPRRWUDIXHQWHGHYDOLGH]VHDQDOL]yODYDOLGH]GLVFUL-
PLQDQWH FRUUHODFLRQDQGR ORV UHVXOWDGRV GH OD (+6 FRQ ORV
REWHQLGRVGH ODDSOLFDFLyQD ODPLVPDPXHVWUDGHO$)HO
FXDOIXHGLVHxDGRSDUDPHGLUFLQFRGLPHQVLRQHVGHDXWRFRQ-
FHSWRDFDGpPLFRSURIHVLRQDOVRFLDOHPRFLRQDOIDPLOLDU\
ItVLFR*DUFtD	0XVLWX&RPRFULWHULRSDUDYDORUDUODV
FDUJDVIDFWRULDOHVVHFRQVLGHUyXQYDORUλ.OLQH
5HVXOWDGRV
De acuerdo con lo esperable dada la escala de tipo ordinal 
GHORVtWHPVGHOD(+6WRGRVHOORVSUHVHQWDURQXQDGLVWULEX-
$QiOLVLVIDFWRULDOFRQÀUPDWRULRGHOD(VFDODGHKDELOLGDGHVVRFLDOHVHQXQLYHUVLWDULRVFKLOHQRV 
FLyQTXHGLILHUHVLJQLILFDWLYDPHQWHSGHODGLVWUL-
EXFLyQQRUPDO/RVYDORUHVGHWRGDVODVGHVYLDFLRQHVHVWiQ-
GDUHVVRQSUy[LPRVDSRUORTXHVHSXHGHSODQWHDUTXH
H[LVWHDPSOLDYDULDELOLGDGHQODVUHVSXHVWDVDORVtWHPV
(QODWDEODVHSXHGHREVHUYDUTXHtWHPVSUHVHQWDURQ
XQDEDMDFRUUHODFLyQSROLVHULDOFRQHOIDFWRUDOTXHSHUWHQH-
FHQ2FKRtWHPV\SUHVHQWDURQ
EDMDFRUUHODFLyQSROLVHULDOFRQSXQWDMHWRWDOGHOWHVWGHORV
FXDOHVVRORHO tWHPVLHWHSUHVHQWyXQDEXHQDFRUUHODFLyQ
poliserial con su factor e)
'HORDQWHULRUVHSXHGHFRQFOXLUTXHH[LVWLUtDQVLHWHtWHPV
TXHSRGUtDQUHTXHULUODQHFHVLGDGGHUHYLVLyQ6LQHPEDUJR
VHLVGHGLFKRVtWHPVSUHVHQWDURQFDUJDVIDFWRULDOHVDGHFXD-
GDVHQHOIDFWRUDOTXHSHUWHQHFHQtWHPV
\  /RV tWHPV      \  SUHVHQWDURQ EDMDV
FDUJDV IDFWRULDOHV ÀJ  HQ HO IDFWRU DO TXH SHUWHQHFHQ
7DEOD &RHÀFLHQWHGHFRUUHODFLyQSROLVHULDOtWHPIDFWRUHtWHPWRWDO
ÌWHP )DFWRU ÌWHP
factor
Error 
estándar
ÌWHPtotal Error 
estándar
 a    
 a    
7LHQGRDJXDUGDUPLVRSLQLRQHVSDUDPtPLVPR a    
 a    
 a    
 a    
0HVLHQWRWXUEDGRRYLROHQWRFXDQGRDOJXLHQGHOVH[R
RSXHVWRPHGLFHTXHOHJXVWDDOJRGHPLItVLFR
a    
 a    
 b    
 b    
 b    
 b    
 b    
 c    
 c    
0HFXHVWDPXFKRH[SUHVDUDJUHVLYLGDGRHQIDGRKDFLDHO
RWURVH[RDXQTXHWHQJDPRWLYRVMXVWLÀFDGRV
c    
0XFKDVYHFHVSUHÀHURFHGHUFDOODUPHR´TXLWDUPHGHHQ
PHGLRµSDUDHYLWDUSUREOHPDVFRQRWUDVSHUVRQDV
c    
6LXQYHQGHGRULQVLVWHHQHQVHxDUPHXQSURGXFWRTXHQR
GHVHRHQDEVROXWRSDVRXQPDOUDWRSDUDGHFLUOH´12µ
d    
 d    
 d    
 d    
&XDQGRGHFLGRTXHQRPHDSHWHFHYROYHUDVDOLUFRQXQD
SHUVRQDPHFXHVWDPXFKRFRPXQLFDUOHPLGHFLVLyQ
d    
 d    
 e    
 e    
 e    
 e    
 e    
 f    
 f    
1RPHUHVXOWDIiFLOKDFHUXQFXPSOLGRDDOJXLHQTXHPH
JXVWD
f    
 f    
 f    
6HKDRPLWLGRHOFRQWHQLGRGHOtWHPSDUDUHVJXDUGDUORVGHUHFKRVGHDXWRUDFRUGHFRQORVXJHULGRSRUORVHGLWRUHVGH(GLWR-
ULDO7($
9DORULQIHULRUDFULWHULR1XQQDOO\	%HUVWHLQ
 (0LUDQGD=DSDWDHWDO
VAR 1
VAR 2
VAR 10
VAR 11
VAR 19
VAR 20
VAR 28
VAR 29
VAR 5
c
a
d
f
VAR 14
VAR 15
VAR 23
VAR 24
VAR 33
VAR 8
VAR 9
VAR 17
VAR 18
VAR 27
VAR 3
VAR 4
VAR 12
VAR 21
VAR 30
0.68
0.66
0.59
0.39
0.86
0.59
0.69
0.62
VAR 13
VAR 22
VAR 31
VAR 32
0.56
0.99
0.89
0.80
0.85
0.70
0.67
0.64
0.75
0.77
0.57
0.43
0.93
0.82
0.63
0.95
0.77
0.54
0.79
0.62
VAR 6
VAR 7
VAR 16
VAR 25
VAR 26
0.95
0.77
0.54
0.96
0.60
b
F2
F1
e
Chi cuadrado = 3149.84. df = 488, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.067
0.57
0.58
0.64
0.78
0.38
0.64
0.66
0.45
0.33
0.10
0.39
0.55
0.50
0.60
0.58
0.48
0.65
0.76
0.26
0.42
0.61
0.22
0.47
0.68
0.46
0.62
0.19
0.19
0.22
0.52
0.64
0.56
0.62
0.84
0.85
1.00
1.00
0.68
0.81
0.86
0.88
1.02
)LJXUD 0RGHORIDFWRULDOGHVHLVIDFWRUHVGHSULPHURUGHQ\GRVIDFWRUHVGHVHJXQGRRUGHQPRGHOR
$QiOLVLVIDFWRULDOFRQÀUPDWRULRGHOD(VFDODGHKDELOLGDGHVVRFLDOHVHQXQLYHUVLWDULRVFKLOHQRV 
WHyULFDPHQWHSRUORTXHHVWRVtWHPVSRGUtDQUHTXHULUUHYL-
VLyQ(QSDUWLFXODUHOtWHPSUHVHQWDYDORUHVEDMRVSDUDOD
FRUUHODFLyQtWHPIDFWRUtWHPWRWDO\FDUJDIDFWRULDOSRUOR
TXHSRGUtDVHUXQtWHPFRQVLGHUDGRSDUDVHUHOLPLQDGR
(Q FXDQWR DO DQiOLVLV GH ÀDELOLGDG DERUGDGR GHVGH OD
SHUVSHFWLYDGHODFRQVLVWHQFLDLQWHUQDHODOIDRUGLQDOSDUD
HO WRWDOGH ODHVFDOD IXHGH  YDORUTXH UHSUHVHQWDXQ
EXHQQLYHOGHÀDELOLGDG(OYDORUGHODOIDRUGLQDOSDUD ODV
VHLV VXEHVFDODV R IDFWRUHV IXH GH    
\UHVSHFWLYDPHQWH
(OPRGHOR SUHVHQWyXQEXHQDMXVWHGHOPRGHOR D ORV
datos (ų ŲJO tQGLFHDMXVWDGRGHERQGDG
GHDMXVWH &), 506($ 11), 
6505 $,& (&9, )UHQWHDOYDORU
LPSURSLRGHODFRUUHODFLyQHQWUHORVGRVIDFWRUHVGHVHJXQ-
GR RUGHQ U    DO XWLOL]DU ODPDWUL] GH FRUUHODFLRQHV
SROLFyULFDVVHUHDOL]yXQ$)&XWLOL]DQGRODPDWUL]GHFRUUH-
ODFLRQHVPRPHQWRSURGXFWRGH3HDUVRQHOFXDOGHWHUPLQy
XQDFRUUHODFLyQPX\HOHYDGDHQWUHORVIDFWRUHVGHVHJXQGR
RUGHQU ORTXHIXQGDPHQWyHOSODQWHDPLHQWRGHXQ
PRGHORDQLGDGRPRGHORTXHFRQVLGHUyVHLVIDFWRUHVGH
SULPHURUGHQ\XQIDFWRUJHQHUDOGHVHJXQGRRUGHQÀJ
HOFXDOSUHVHQWyXQDMXVWH OHYHPHQWHPHMRUD ORVGDWRV
(ų ŲJO tQGLFHDMXVWDGRGHERQGDGGH
DMXVWH    &),    506($    11),   
6505 $,& (&9, TXHHODMXVWH
SUHVHQWDGRSRUHOPRGHOR\HYLWyODLQYDOLGDFLyQGHOPR-
GHORDOQRSUHVHQWDUVROXFLRQHVLPSURSLDVHQODPXHVWUDGH
HVWXGLDQWHVFKLOHQRV
/DUD]yQGHYHURVLPLOLWXGSDUDODFRPSDUDFLyQGHPRGH-
ORVSUHVHQWDGDHQODWDEODPXHVWUDTXHODPHMRUDHQHO
DMXVWHGHORVPRGHORVDORVGDWRVIXHHVWDGtVWLFDPHQWHVLJ-
QLÀFDWLYDS
(QFXDQWRDODYDOLGH]GLVFULPLQDQWHODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHODFRUUHODFLyQHQWUHHOSXQWDMHWRWDOGHOD(+6\HOSXQ-
WDMHWRWDOGHO$)LQGLFDURQTXHDPEDVHVFDODVPLGHQFRQV-
WUXFWRVGLIHUHQWHV<WDOFRPRHVHVSHUDEOHVHHYLGHQFLy
XQDUHODFLyQHQWUHDXWRFRQFHSWR\KDELOLGDGVRFLDOFRQXQD
LQWHQVLGDGPHGLD\SRVLWLYDr  S$VtWDPELpQ
GHDFXHUGRFRQORHVSHUDGRVHHYLGHQFLyXQDFRUUHODFLyQGH
LQWHQVLGDGPHGLD\SRVLWLYDr SHQWUHHOSXQWD-
MH WRWDOGH OD(+6\HO IDFWRU DXWRFRQFHSWRVRFLDOGHO
$)3RURWUDSDUWHVHREVHUYyXQDFRUUHODFLyQGHLQWHQVL-
GDGPHGLD\SRVLWLYDr  SHQWUHHOSXQWDMHWRWDO
GHOD(+6\HOIDFWRUDXWRFRQFHSWRHPRFLRQDOGHO$)
&RUUHODFLyQ TXH SXHGH VHU FRPSUHQGLGD DO FRQVLGHUDU HO
FRPSRQHQWHVRFLDOSUHVHQWHHQWUHVGHORVVLHWHtWHPVTXH
FRPSRQHQGLFKRIDFWRU\TXHODPD\RUFRUUHODFLyQLQWHUIDF-
WRUGHOIDFWRUHVFRQHOIDFWRUr  
Discusión
(OSURSyVLWRGHHVWHHVWXGLRHVFRPSUREDUHODMXVWHGHOPR-
GHORRULJLQDOSODQWHDGRSRU*LVPHURDGDWRVREWHQL-
GRVGHXQDPXHVWUDGHHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVGH&KLOH
DWUDYpVGHXQ$)&6HHYLGHQFLDXQDEXHQDFRQÀDELOLGDGGH
ODHVFDODJHQHUDOFRPRFRQVLVWHQFLDLQWHUQDDOIDRUGLQDO 
\HOPRGHORSUHVHQWDXQEXHQDMXVWHDORVGDWRV6HGHVHV-
WLPyHOUHTXHULPLHQWRGHUHYLVLyQGHVHLVGHORVVLHWHtWHPV
\TXHSUHVHQWDURQXQDEDMDFRUUHOD-
FLyQSROLVHULDOFRQHOIDFWRUDOTXHSHUWHQHFHQ\FRQHOWRWDO
GH ODHVFDODFRQVLGHUDQGRTXH ORV tWHPVSUHVHQWDURQXQD
DGHFXDGD FDUJD IDFWRULDO \ HO EXHQQLYHO GH FRQÀDELOLGDG
HYLGHQFLDGR HQ OD HVFDOD JHQHUDO 6LQ HPEDUJR ORV VHLV
tWHPV\TXHSUHVHQWDQXQDEDMDFDUJD
IDFWRULDOHQHOIDFWRUDOTXHSHUWHQHFHQWHyULFDPHQWHUH-
TXHULUtDQXQDUHYLVLyQHQSDUWLFXODUHOtWHPSRGUtDVHU
HOLPLQDGRSRUSUHVHQWDUEDMRVYDORUHVHQWRGRVORVFULWHULRV
HYDOXDGRV6LQHPEDUJRHOORHVFDSDDOREMHWLYRGHHVWDLQ-
YHVWLJDFLyQ3RVLEOHVIXHQWHVGHYDULDELOLGDGQRFRQWURODGDV
FRPRHOWLSRGHPXHVWUHRODXWLOL]DFLyQGHOLQVWUXPHQWRHQ
VXYHUVLyQRULJLQDOQRDGDSWDGRSXHGHQLQÁXLUHQORVUHVXO-
WDGRVHQFRQWUDGRV
(VWRVDYDODQODPRGLÀFDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOPRGHOR
SODQWHDGR RULJLQDOPHQWH FDPELDQGR ORV GRV IDFWRUHV GH
VHJXQGRRUGHQSURSXHVWRVSRUXQIDFWRUJHQHUDOGHVHJXQ-
do orden al que se encuentran asociados los seis factores 
GHSULPHURUGHQ\TXHSRGUtDGHQRPLQDUVHKDELOLGDGHVVR-
FLDOHV
&RPRFRQFOXVLyQVHSODQWHDTXHOD(+6GH*LVPHURHVXQD
HVFDODÀDEOH\FX\RPRGHORHVWUXFWXUDORULJLQDOVHDMXVWDDOD
PXHVWUD XWLOL]DGD DXQTXH HV QHFHVDULR FRQVLGHUDU TXH ORV
tQGLFHVGHÀDELOLGDGSRUIDFWRUSUHVHQWDQYDORUHVEDMRV/D
(+6SUHVHQWDXQDDGHFXDGDYDOLGH]GLVFULPLQDQWHHQUHOD-
FLyQFRQORVIDFWRUHV\FRQHOSXQWDMHWRWDOGHO$)SRUOR
FXDOVHFRQVLGHUDTXHHVXQLQVWUXPHQWRUHFRPHQGDEOHSDUD
ODHYDOXDFLyQGHODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVHQHVWXGLDQWHVXQL-
YHUVLWDULRVFKLOHQRV/RVUHVXOWDGRVRULHQWDQKDFLDXQDPRGL-
ÀFDFLyQHQODHVWUXFWXUDIDFWRULDORULJLQDOPHQWHSURSXHVWD\
FRQVLGHUDQXQFRQVWUXFWRJHQHUDOTXHUHSUHVHQWDODKDELOLGDG
VRFLDO
&RPRVXJHUHQFLDSDUDIXWXURVHVWXGLRVDOUHVSHFWRGHOD
(+6GH*LVPHURVHSURSRQHVXSHUDUODVSULQFLSDOHVOLPLWD-
FLRQHVGHOSUHVHQWHHVWXGLRFRQVLGHUDQGRXQ$)&PXOWL-
PXHVWUDXWLOL]DQGRPXHVWUDVUHSUHVHQWDWLYDVHQHOiPELWR
QDFLRQDOFRPSDUDQGRHODMXVWHGHOPRGHOR\GHOPRGH-
ORSUHVWDQGRSDUWLFXODUDWHQFLyQDOtWHPSDUDHYDOXDU
ODFRQYHQLHQFLDGHFRQVHUYDUOR$GHPiVVHVXJLHUHUHDOL-
]DUXQHVWXGLRGHORVtWHPV\6LORVUH-
sultados concordaran con los evidenciados en esta investi-
JDFLyQ KDEUtD TXH HYDOXDU HO FRQWHQLGR \ SURSLHGDGHV
SVLFRPpWULFDVGHORVPLVPRVVLQGHVFDUWDUODQHFHVLGDGGH
DGDSWDFLyQGHOLQVWUXPHQWR3RU~OWLPRVHVXJLHUHFRQVL-
GHUDU XQ HVWXGLR GH FRQVLVWHQFLD ORQJLWXGLQDO \ YDOLGH]
FRQYHUJHQWHWHQLHQGRHQFXHQWDTXH´ORVPRGHORVFODUR
HVWiQXQFDVRQFLHUWRVSHURDIRUWXQDGDPHQWHVRORHVQH-
FHVDULRTXHVHDQ~WLOHV3DUDORFXDOSRUORJHQHUDOVROD-
PHQWH HV QHFHVDULR TXH QR VH HQFXHQWUHQ JURVHUDPHQWH
HUUDGRVµ%R[S
7DEOD &RPSDUDFLyQGHPRGHORVDWUDYpVGHODUD]yQ
GHYHURVLPLOLWXG
0RGHORVFRPSDUDGRV 5D]yQGHYHURVLPLOLWXG
0RGHOR0RGHOR  
 
6LJQLÀFDFLyQHVWDGtVWLFDFRQS
 (0LUDQGD=DSDWDHWDO
VAR 1
VAR 2
VAR 10
VAR 11
VAR 19
VAR 20
VAR 28
VAR 29
VAR 8
VAR 9
VAR 17
VAR 18
VAR 27
0.68
0.66
0.59
0.39
0.86
0.59
0.69
0.62
VAR 5
VAR 13
VAR 22
VAR 31
VAR 32
0.56
0.99
0.89
0.80
0.85
VAR 14
VAR 15
VAR 23
VAR 24
VAR 33
0.70
0.67
0.64
0.75
0.77
0.57
0.43
0.93
0.82
0.63
VAR 3
VAR 4
VAR 12
VAR 21
VAR 30
0.95
0.77
0.54
0.79
0.62
VAR 6
VAR 7
VAR 16
VAR 25
VAR 26
0.95
0.77
0.54
0.96
0.60
a
b
cF1
d
e
f
0.57
0.58
0.64
0.78
0.64
0.38
0.56
0.62
0.22
0.47
0.68
0.46
0.62
0.66
0.10
0.33
0.45
0.39
0.55
0.58
0.60
0.50
0.48
0.52
0.22
0.19
0.19
0.63
0.65
0.76
0.26
0.42
0.61
0.88
0.86
0.861.00
0.81
0.85
0.69
)LJXUD 0RGHORGHVHLVIDFWRUHVGHSULPHURUGHQ\XQIDFWRUJHQHUDOGHVHJXQGRRUGHQPRGHOR
$QiOLVLVIDFWRULDOFRQÀUPDWRULRGHOD(VFDODGHKDELOLGDGHVVRFLDOHVHQXQLYHUVLWDULRVFKLOHQRV 
$JUDGHFLPLHQWRV
/RVDXWRUHVDJUDGHFHQ ODD\XGD UHFLELGDGHO3URJUDPDGH
3UHSDUDFLyQSDUDHO,QJUHVRDOD9LGD8QLYHUVLWDULDGHOD8QL-
YHUVLGDG&DWyOLFDGH7HPXFR&KLOH
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